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O processo de Bolonha, so´ por si, constitui motivac¸a˜o suficiente para abordar alguns aspectos
mais ou menos problema´ticos no ensino de tecnologias da informac¸a˜o e comunicac¸a˜o.
Este artigo reflecte a articulac¸a˜o dos diferentes graus acade´micos com as condic¸o˜es de acesso, as
durac¸o˜es da respectivos ciclos de escolaridade, e com a integrac¸a˜o dos resultados da aprendizagem
no sistema europeu de cre´ditos curriculares.
Perspectivando a implementac¸a˜o do modelo de Bolonha, debate-se a evoluc¸a˜o do ensino da
tecnologia da comunicac¸a˜o, em Portugal, sugerindo-se designac¸o˜es concretas para os primeiros
ciclos dos cursos de engenharia nas a´reas de Telecomunicac¸o˜es, bem como a adopc¸a˜o de novas
metodologias de aprendizagem colaborativa de ensino baseado em projecto.
O Processo de Bolonha
O processo iniciado com a Declarac¸a˜o de Bolonha (1999) e consolidado nas convenc¸o˜es de Praga
(2001), Berlim (2003) e Bergen (2005), procura atingir dois objectivos principais:construc¸a˜o de um
Espac¸o Europeu de Ensino Superior, atractivo e competitivo no plano internacional; mobilidade e
empregabilidade no espac¸o europeu.
Perseguindo o modelo de Bolonha, as recentes alterac¸o˜es a` Lei de Bases do Sistema Educativo
consagram, entre outros os seguintes aspectos: a organizac¸a˜o da formac¸a˜o superior com base
no paradigma resultante do sistema de cre´ditos europeu; a adopc¸a˜o do modelo de treˆs ciclos de
estudos conducentes aos graus de licenciado, mestre e doutor, alargando ao ensino polite´cnico a
possibilidade de conferir o grau de mestre, sem preju´ızo de, na regulamentac¸a˜o do sistema de
graus, se vir a prever a deseja´vel cooperac¸a˜o entre universidades e polite´cnicos no ciclo de estudos
conducente ao grau de doutor; a modificac¸a˜o das condic¸o˜es de acesso ao ensino superior para
os que nele na˜o ingressaram na idade de refereˆncia, atribuindo aos estabelecimentos de ensino
superior a responsabilidade pela sua selecc¸a˜o; a criac¸a˜o de condic¸o˜es legais para o reconhecimento
da experieˆncia profissional atrave´s da sua creditac¸a˜o; a atribuic¸a˜o de diplomas pela conclusa˜o das
diferentes etapas em que se organize cada ciclo de estudos; a participac¸a˜o dos estabelecimentos de
ensino em formas diversificadas de formac¸a˜o na˜o conferente de grau quer inicial, quer ao longo da
vida.
Neste contexto, as profundas reformulac¸o˜es resultantes da implementac¸a˜o do modelo de Bolonha,
podera˜o aproximar o sistema educativo a`s lo´gicas e exigeˆncias de mercado, harmonizando a grande
diversidade de conteu´dos dispon´ıveis (lado da oferta) e assegurando a necessa´ria flexibilidade das
estruturas curriculares, para propiciar a desejada mobilidade de estudantes e diplomados (lado da
procura).
Graus acade´micos
Omodelo de Bolonha adopta um sistema de graus acade´micos compara´vel e facilmente intelig´ıvel,
estruturado em 3 ciclos: o primeiro diploma corresponde a` escolaridade de 3 a 4 anos; o segundo
a` escolaridade de 1 a 2 anos, e inclui uma dissertac¸a˜o; e o terceiro corresponde ao doutoramento.
Relativamente aos graus acade´micos, os estabelecimentos de ensino superior podem, natural-
mente, fazer acompanhar as denominac¸o˜es de Licenciatura, Mestrado e Doutoramento das des-
ignac¸o˜es correspondentes adoptadas internacionalmente.
Segundo a Lei de Bases do Sistema Educativo, so´ podera˜o conferir um dado grau acade´mico
numa determinada a´rea os estabelecimentos de ensino superior que disponham de um corpo docente
pro´prio, qualificado nessa a´rea, e dos demais recursos humanos e materiais que garantam o n´ıvel e
a qualidade da formac¸a˜o adquirida.
Esta preocupac¸a˜o pela qualidade e´ reforc¸ada em relac¸a˜o ao grau de doutor, que so´ deve ser
atribu´ıdo pelos estabelecimentos de ensino superior que demonstrem possuir os recursos humanos
e organizativos necessa´rios a` realizac¸a˜o de investigac¸a˜o e uma experieˆncia acumulada nesse domı´nio
sujeita a avaliac¸a˜o e concretizada numa produc¸a˜o cient´ıfica e acade´mica relevantes na a´rea em que
o pretendem conferir.
Resultados da Aprendizagem
A concepc¸a˜o dos cursos superiores na lo´gica da aquisic¸a˜o de competeˆncias e´ um elemento cen-
tral do Processo de Bolonha. Deste modo, o sistema de ensino baseado na ideia da transmissa˜o
de conhecimentos dara´, lugar a um sistema baseado no desenvolvimento de competeˆncias pelos
estudantes.
Como consequeˆncia, os objectos a atingir na leccionac¸a˜o de unidade curricular, constituindo
resultados da aprendizagem, sa˜o apresentados como competeˆncia reconhecidas. Por outro lado, o
sistema de cre´ditos introduz outro factor de mudanc¸a nos paradigmas de formac¸a˜o, ao quantificar
a globalidade da actividade e das competeˆncias adquiridas pelos estudantes nas va´rias etapas de
aprendizagem.
Cre´ditos curriculares
A adopc¸a˜o dum sistema de cre´ditos curriculares a n´ıvel europeu (ECTS - european credit transfer
system), na˜o obedecera´ apenas a crite´rios de uniformizac¸a˜o e de centralismo burocra´tico, mas
representa sobretudo um referencial de base para a acumulac¸a˜o e a transfereˆncia de competeˆncias
adquiridas, num quadro de comparabilidade que tem por objectivo o reconhecimento internacional,
a mobilidade e a transpareˆncia.
Na organizac¸a˜o curricular por cre´ditos, um ano curricular corresponde aproximadamente a 60
ECTS, pelo que, no final do primeiro ciclo de estudos superiores, com uma durac¸a˜o entre 6 e 8
semestres, os cre´ditos adquiridos pelo estudante podera˜o variar entre 180 e 240 ECTS. Em vez de
qualificar o estudante para aceder a um emprego, assegurando a formac¸a˜o adequada ao exerc´ıcio
duma profissa˜o concreta, o modelo de Bolonha procura ciar condic¸o˜es de empregabilidade ao longo
da vida, criando condic¸o˜es para que os cidada˜os possam aceder a` aprendizagem adequada a`s
func¸o˜es que a sociedade vai exigindo, envolvendo as instituic¸o˜es de ensino superior neste processo,
designadamente no reconhecimento da formac¸a˜o adquirida ao longo da vida.
Acesso e Durac¸a˜o da Escolaridade
A implementac¸a˜o do Modelo de Bolonha, que se iniciara´ brevemente, carece ainda de algumas
deciso˜es que podera˜o ter implicac¸o˜es directas na especificac¸a˜o de novas condic¸o˜es de acesso aos
cursos superiores.
Mais importante do que consolidar a durac¸a˜o de cada ciclo da futura estrutura dos cursos
superiores, em cada a´rea profissional, importa articular a durac¸a˜o de cada ciclo, com as condic¸o˜es
de acesso aos respectivos cursos, para que sejam efectivamente equivalentes cursos do mesmo n´ıvel
leccionados em diferentes estabelecimentos de ensino superior.
Dado que, nos diferentes pa´ıses europeus, a durac¸a˜o da escolaridade pre´-superior e´ tipicamente
de 12 ou 13 anos, a escolaridade apo´s o primeiro ciclo do ensino superior podera´ variar entre os 15
e os 17 anos, conforme o respectivo curso tenha a durac¸a˜o de 3 ou de 4 anos.
Esta discrepaˆncia, podendo ser considerada excessiva em algumas a´reas profissionais, podera´
conduzir a` harmonizac¸a˜o da durac¸a˜o da escolaridade pre´-universita´ria, para 13 anos, ou ao recon-
hecimento da autonomia das instituic¸o˜es acade´micas para a definic¸a˜o do crite´rios de acesso aos
diferentes ciclos dos cursos superiores.
Mestrado Integrado ou Especializac¸a˜o
O sistema de ensino superior ira´ oferecer dum conjunto de a´reas de formac¸a˜o, com sa´ıdas para
a vida activa logo no final do primeiro ciclo, podendo o estudante prosseguir para carreiras mais
espec´ıficas ou generalistas, no segundo ciclo de formac¸a˜o.
Neste contexto, os estudantes tera˜o as seguintes opc¸o˜es de acesso ao ensino superior: licenciaturas
estruturadas de modo a permitir sa´ıdas directas para a vida activa; licenciaturas estruturadas para
acesso a um ou mais segundos ciclos (mestrados), garantindo, no entanto, competeˆncias para
entrada na vida activa; mestrados integrados uma estrutura curricular com os dois primeiros ciclos
de formac¸a˜o.
Nos Mestrados Integrados, com regulamentac¸a˜o espec´ıfica, 180 ECTS tera˜o de constituir uma
plataforma de ensino coerente, de modo a satisfaz as exigeˆncias decorrentes de crite´rios de mobili-
dade e possibilitar aos respectivos titulares o reconhecimento da formac¸a˜o adquirida.
Para ale´m dos Mestrados Integrados, de aprofundamento das tema´ticas do primeiro ciclo, sera˜o
leccionados Mestrados de especializac¸a˜o, com ofertas tema´ticas diversificadas, admitindo can-
didatos titulares de diferentes qualificac¸o˜es no primeiro ciclo de formac¸a˜o.
Tecnologias da Comunicac¸a˜o
Os cursos de licenciatura e po´s-graduac¸a˜o leccionados em Portugal, podera˜o iniciar a adopc¸a˜o
do modelo de Bolonha, ja´ a partir do pro´ximo ano lectivo, oferecendo uma diversidade de opc¸o˜es
flex´ıveis que facilitara´ a mobilidade dos estudantes e dos profissionais no espac¸o europeu.
Dada a especificidade dos conteu´dos programa´ticos das disciplina dos cursos que sera˜o alvo das
necessa´rias remodelac¸o˜es, e´ de supor que quaisquer que sejam as opc¸o˜es que venham a ser tomadas,
relativamente a`s estruturas disciplinares e a`s designac¸o˜es dos cursos do primeiro e do segundo
ciclo, na generalidade, essas disciplinas podera˜o integrar o elenco curricular dos novos cursos. No
entanto, a implementac¸a˜o do modelo de Bolonha, podera´ facilitar a adopc¸a˜o de metodologias de
aprendizagem colaborativas, como as do ensino baseado em projecto, onde as disciplinas perdem
importaˆncia, como unidade fundamental da estrutura dos cursos.
Designac¸o˜es do Primeiro Ciclo
Uma das consequeˆncias mais vis´ıveis da adopc¸a˜o do modelo de Bolonha sera´ a reduc¸a˜o significa-
tiva do nu´mero de designac¸o˜es permitidas para o primeiro n´ıvel dos novos cursos, comparativamente
com as dos actuais cursos de licenciatura.
Com efeito, uma Comissa˜o Especializada do CRUP (Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas) esta´ presentemente a trabalhar na consolidac¸a˜o da oferta educativa, harmonizando
as designac¸o˜es do 1o¯ ciclo de formac¸a˜o, e estabelecendo a definic¸a˜o da durac¸a˜o do 1
o
¯ ciclo corre-
spondente a cada designac¸a˜o, bem como as condic¸o˜es de acesso associadas a cada designac¸a˜o.
Algumas designac¸o˜es, como Engenharia Electrote´cnica e Engenharia Informa´tica, parecem con-
solidadas e adequadas para identificar um conjunto de cursos, actualmente, com algumas dezenas
de designac¸a˜o diferentes. No entanto, outras das designac¸o˜es em estudo, como Engenharia de
Electro´nica e Telecomunicac¸o˜es, na˜o sera˜o ta˜o consensuais. Com efeito, em Portugal, o ensino das
Tecnologias de Informac¸a˜o e Comunicac¸a˜o, foi iniciado nos cursos de Engenharia Electrote´cnica,
tendo evolu´ıdo em diferentes vertentes, em func¸a˜o da criac¸a˜o de novas Universidades, de novos
cursos, e das reformulac¸o˜es dos cursos existentes.
Neste contexto, a leccionac¸a˜o das a´reas do conhecimento de (tele)comunicac¸o˜es, comec¸ou por
estar associada a ramos ou opc¸o˜es dos cursos de engenharia electrote´cnica, na altura em que
a transmissa˜o e a comutac¸a˜o, nas principais redes de pu´blicas, eram baseadas em tecnologias
electromecaˆnicas.
Posteriormente, com a digitalizac¸a˜o da rede telefo´nica e a criac¸a˜o de novas Universidades, sur-
giram novos cursos nestas a´reas, naturalmente leccionados por Departamentos de Electro´nica, em
virtude das tecnologias de suporte das novas redes de comunicac¸a˜o terem passado a ser baseadas
em electro´nica digital. Por isso, a palavra ”Electro´nica” era fundamental nas designac¸o˜es destes
novos cursos.
Paralelamente, com o desenvolvimento das redes de comunicac¸a˜o por computador, surgiram out-
ros cursos leccionados em Departamentos de Informa´tica, com designac¸o˜es que geralmente inclu´ıam
palavra como ”Comunicac¸o˜es” e /ou ”Redes”.
A convergeˆncia tecnolo´gica das redes pu´blicas de telecomunicac¸o˜es e das redes de computadores,
bem como da integrac¸a˜o dos respectivos servic¸os, conduziu a` criac¸a˜o de novos cursos, com diferentes
designac¸o˜es, como o curso de Engenharia de Comunicac¸o˜es da Universidade do Minho, onde a
electro´nica ja´ na˜o representa a sua componente fundamental. Note-se que, dos treˆs departamentos
espec´ıficos deste curso, dois sa˜os de Informa´tica (ou de Sistemas de Informac¸a˜o) e apenas um e´ de
Electro´nica.
Engenharia de Telecomunicac¸o˜es
A evoluc¸a˜o tecnolo´gica, comercial e social, verificada nas u´ltimas de´cadas, teve igualmente im-
pacto estruturante nas organizac¸o˜es reguladoras do sector das tecnologias da comunicac¸a˜o. A Unia˜o
Internacional de Telecomunicac¸o˜es (UIT ou ITU, International Telecommunications Union), com
origens quase ta˜o remotas como o advento da era das telecomunicac¸o˜es (com a primeira mensagem
pu´blica transmitida por Samuel Morse, numa linha telegra´fica entre Washington e Baltimore, em
24 de Maio de 1844), e´ herdeira da ”International Telegraph Union” criada em 1865, por 20
pa´ıses participantes na primeira convenc¸a˜o internacional dos tele´grafos, e constitui actualmente
a refereˆncia mundial no sector da normalizac¸a˜o em todos os domı´nios das telecomunicac¸o˜es, que
incluem a integrac¸a˜o dos servic¸os e das aplicac¸o˜es de comunicac¸a˜o baseadas em computador. No
entanto, a ITU foi criada apenas em 1992, com o advento da era das comunicac¸o˜es pessoais (e dos
novos servic¸os como SMS, WAP, Correio Electro´nico, Internet Mo´vel, Chamadas e Confereˆncia
com Vı´deo, Televisa˜o Mo´vel, entre outros), na sequeˆncia da fusa˜o do CCIR (International Radio
Consultative Committee, fundado em 1925), com o IFRB (International Frequency Registration
Board, fundado em 1947), o CCITT (International Telephone and Telegraph Consultative Com-
mittee, fundado em 1956) e o BDT (Telecommunications Development Bureau, fundado em 1989).
A n´ıvel nacional, a pro´pria Ordem dos Engenheiros, com a criac¸a˜o da Especializac¸a˜o em Teleco-
municac¸o˜es, reconhece esta ”a´rea restrita de actividade da engenharia, contida numa especialidade
ou abrangendo mate´rias de va´rias especialidades, que assumiu importaˆncia cient´ıfica e te´cnica e
desenvolveu metodologia espec´ıfica” (nos termos do artigo 1o¯ do Regulamento das Especializac¸o˜es
da Ordem dos Engenheiros).
Neste contexto evolutivo, a identidade desta a´rea de Engenharia foi sendo reforc¸ada em torno da
palavra original ”Telecomunicac¸o˜es” que, tendo incorporando novos sentidos, se perspectiva que
outros podera´ aglomerar no futuro, designadamente, com o desenvolvimento de capacidades de
mobilidade nos sistemas de comunicac¸a˜o globais. A designac¸a˜o de Engenharia de Telecomunicac¸o˜es
poderia, e na minha opinia˜o, pelas razo˜es anteriormente apontadas, deveria ser adoptada como
designac¸a˜o oficial de um dos cursos de engenharia.
Estrutura dos Cursos do Primeiro e do Segundo ciclos
Em Portugal, nem o poder, nem a academia, nem as ordens profissionais, tomaram ainda deciso˜es
definitivas quanto aos poss´ıveis modelos de articulac¸a˜o das durac¸o˜es, das condic¸o˜es de acesso, e
das estruturas dos cursos, nos dois primeiros ciclos do modelo de Bolonha.
O primeiro ciclo de curso de Telecomunicac¸o˜es, poderia ser continuado, com a mesma designac¸a˜o,
no segundo ciclo, numa lo´gica de mestrado integrado, proporcionando formac¸a˜o generalista, em
conformidade com os requisitos de acesso a` actividade profissional. Paralelamente, a conclusa˜o
daquele ciclo poderia dar acesso a outros cursos de mestrado especializado, em diferentes domı´nios
desta a´rea tecnolo´gica, como, por exemplo, sistemas mo´veis, televisa˜o digital, transmissa˜o por
sate´lite, comunicac¸o˜es por computador, redes de a´rea local, controlo da tra´fego, gesta˜o de redes.
Independentemente da maior rigidez ou flexibilidade, que possa vir a ser adoptada, parece claro
que a implementac¸a˜o deste modelo vai conduzir a uma reduc¸a˜o do tempo lectivo, em relac¸a˜o a`
situac¸a˜o actual. Com efeito, por um lado, verifica-se uma reduc¸a˜o do nu´mero de anos de apren-
dizagem necessa´rios para a obtenc¸a˜o dos mesmos graus acade´micos; e, por outro, a carga semanal
de contacto em aula, sera´ igualmente inferior.
Para que a qualidade percept´ıvel do ensino na˜o seja degradada com a introduc¸a˜o do modelo de
Bolonha, torna-se conveniente adoptar novos me´todos de ensino, orientados para o saber fazer, de
modo a proporcionar aos estudantes, por esta via, as competencias necessa´rias para a construc¸a˜o
do Espac¸o Europeu de Ensino Superior, baseado na atractividade, competitividade, mobilidade e
empregabilidade.
A implementac¸a˜o deste modelo, ira´ proporcionar a organizar de cursos, nos diferentes ciclos
de formac¸a˜o, com estruturas baseados em unidades curriculares mais adequadas a` resoluc¸a˜o de
problemas do mundo real e mais flex´ıveis do que as actuais aulas teo´ricas, teo´rico-pra´ticas e pra´ticas.
Metodologias de aprendizagem colaborativa
A implementac¸a˜o do modelos de Bolonha, constitui uma oportunidade para consolidar a uti-
lizac¸a˜o das tecnologias da informac¸a˜o e comunicac¸a˜o em sala de aula, permitindo explorar novas
abordagens de aprendizagem: ale´m da relac¸a˜o cooperativa estabelecida entre o professor e aluno,
em que o professor dete´m o controlo do ambiente de comunicac¸a˜o; podera˜o ser experimentadas
relac¸o˜es colaborativas, com maiores graus de liberdade, onde os participantes envolvidos desen-
volvem interacc¸o˜es bilaterais, reconhecendo-se, mutuamente, como componentes do mesmo sistema
educacional.
Num contexto de aprendizagem, cooperac¸a˜o consiste numa estrutura de interacc¸a˜o, entre pessoas
a trabalhar em grupos, concebida para alcanc¸ar um objectivo, produto, ou fim espec´ıfico. As
diferentes te´cnicas de aprendizagem cooperativa, estando mais documentadas do que as de qualquer
outro paradigma educacional, apresentam, relativamente a outras metodologias de aprendizagem
tradicional, va´rias categorias de benef´ıcios, nomeadamente: acade´micos, sociais, psicolo´gicos e na
avaliac¸a˜o.
Em va´rios modelos de aprendizagem esta˜o impl´ıcitos cinco princ´ıpios elementares e estrutu-
rantes da atitude cooperativa: interdependeˆncia positiva, baseada em objectivos comuns; interacc¸a˜o
face-a-face, promovendo a ajuda mu´tua e partilhando dificuldades; habilidade social, para liderar,
comunicar e gerir conflitos; responsabilidade individual, traduzida na avaliac¸a˜o personalizada do de-
sempenho; processamento em grupo, discutindo e planeando as acc¸o˜es para atingir os fins essenciais
e suplementares.
Distinguindo-se da cooperativa, a aprendizagem colaborativa e´ uma filosofia de interacc¸a˜o e
um estilo de vida pessoal, na˜o apenas uma te´cnica de comunicac¸a˜o em sala de aula, onde os
indiv´ıduos sa˜o responsa´veis por todas as suas acc¸o˜es, incluindo aprender e respeitar as capacidade e
contributos dos pares. Distanciando-se dum modelo competitivo, o consenso e´ premissa subjacente
na colaborac¸a˜o dos membros do grupo, na˜o havendo lugar a` supremacia dum indiv´ıduo sobre os
outros membros, incluindo o professor que a perde parte do controlo da comunicac¸a˜o na sala de aula.
Deste modo, ale´m da relac¸a˜o professor aluno, podem ser estabelecidas fortes relac¸o˜es colaborativas
entre os alunos que, em pequenos grupos, experimentem, activamente, uma variedade de me´todos
instrumentais para resoluc¸a˜o de problemas concretos do mundo real, de diferentes tipos, recorrendo
a estrate´gias para lidar com objectivos, contextos, conteu´dos, obsta´culos e factores desconhecidos
que influenciam a aproximac¸a˜o ao modo como cada problema podera´ ser resolvido.
Ensino baseado em projecto
Ao contra´rio do ensino tradicional, em que a aula e´ conduzida um formato expositivo, a apren-
dizagem baseada no problema ocorre normalmente em pequenos grupos de discussa˜o acompan-
hados por um tutor. Os estudantes, colaborando para estudar as especificac¸o˜es de problema,
desenvolvem estrate´gias para criar soluc¸o˜es via´veis e assumem uma elevada responsabilidade na
sua pro´pria aprendizagem.
O papel do tutor transforma-se em guia de recurso e consultor do grupo, incentivando a par-
ticipac¸a˜o dos estudantes e fornecendo-lhe a informac¸a˜o para que o grupo progrida no trilho na
resoluc¸a˜o do problema.
No ensino baseado no problema, a aprendizagem cooperativa constitui o ambiente prop´ıcio para
os estudantes discutirem e comparem ideias sobre um assunto, trabalhem em grupo numa tarefa,
mesmo que possam existir tarefas individuais, como a investigac¸a˜o bibliogra´fica, onde as metodolo-
gias da aprendizagem cooperativa na˜o sa˜o essenciais.
O ensino baseado no problema, foi adoptado em muitas escolas secunda´rias, e graduadas, con-
tando com grande penetrac¸a˜o em escolas me´dicas, como a escola me´dica de Harvard, onde os
estudantes sa˜o sistematicamente confrontados com casos cl´ınicos, reais ou hipote´ticos.
No essencial, o ensino baseado em projecto, integra as metodologias da aprendizagem cooper-
ativa, caracter´ısticas do ensino baseado no problema. No entanto, ao introduzir maior complex-
idade na especificac¸a˜o dos problemas, que deixando de constituir apenas tarefas do mundo real,
com resoluc¸a˜o numa u´nica sessa˜o lectiva, ou num reduzido nu´mero de sesso˜es, sa˜o estruturados
em auteˆnticos projectos, com mu´ltiplas soluc¸o˜es, suficientemente complexas para envolverem os
estudantes durante um semestre em apenas um projecto, numa atmosfera de aprendizagem colab-
orativa.
O modelo do ensino baseado em projecto, tem sido ensaiado em alguns cursos de Engenharia,
como o curso de Engenharia de Comunicac¸o˜es da Universidade do Minho, mas a sua implementac¸a˜o
plena obriga a profundas reformulac¸o˜es das estruturas curriculares dos cursos tradicionais. Ale´m
disso, exige uma estreita colaborac¸a˜o dos docentes, especialmente dos envolvidos nas mate´rias
fundamentais de cada projecto concreto, que tera˜o de adoptar, conjuntamente, os respectivos
conteu´dos, bem como as metodologias de aprendizagem adequadas a` realizac¸a˜o do projecto.
